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Становление белорусской государственности имеет многовековую историю. 
Геополитическое положение страны таково, что белорусские земли расположены 
между Центральной и Восточной Европой. Наличие сильных соседей трагически от- 
ражалось на судьбах белорусов. 
Для такой небольшой страны, как Республика Беларусь, внешняя политика – 
по-настоящему ключевой элемент, обеспечивающий ее выживание и развитие. 
Основные принципы внешней политики Республики Беларусь сформулированы 
в Конституции Республики Беларусь, а именно в статье № 18, которая гласит: «Рес- 
публика Беларусь в своей внешней политике исходит из принципов равенства госу- 
дарств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного урегу- 
лирования споров, невмешательства во внутренние дела и других общепризнанных 
принципов и норм международного права. 
Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зо- 
ной, а государство – нейтральным». 
Беларусь – первая в мире страна, которая добровольно отказалась от размеще- 
ния на своей территории ядерного оружия (после распада СССР). Безъядерный ста- 
тус государства закреплен в Конституции Республики Беларусь и одобрен референ- 
думом (1995) белорусского народа. 
Это доказывает, что Республика Беларусь с первых шагов своего становления 
собирается жить в мире с окружающими ее государствами. 
Республика Беларусь – одно из немногих на постсоветском пространстве госу- 
дарств, которое не имеет пограничных споров с соседями, межрелигиозных кон- 
фликтов, дискриминации граждан по языковому признаку. 
Белорусская внешнеэкономическая политика направлена на интеграцию экономи- 
ки страны в мировое хозяйство, создание благоприятных условий для развития отечест- 
венного производства, достижение экспортно-импортной сбалансированности. 
В обращении Президента А. Лукашенко белорусскому народу и парламенту го- 
ворится: «Беларусь должна присутствовать во всех регионах мира, где это экономи- 
чески выгодно и сообразно ее национальным интересам. Действия белорусской ди- 
пломатии на основных внешнеполитических направлениях будут оцениваться, 
главным образом, с позиции их экономической эффективности и реализации мирных 
инициатив». 
По показателям, учитываемым ООН при расчете индекса технологического 
развития, Беларусь не уступает странам-лидерам и значительно опережает Канаду, 
Польшу, Италию по количеству патентов на душу населения; Польшу, США, Вели- 
кобританию, Германию, Норвегию – по численности студентов вузов, обучающихся 
по естественно-научным и техническим специальностям. 
Внешняя политика Беларуси по отношению к европейским организациям, стра- 
нам Центральной, Восточной и Южной Европы строится на условиях партнерских 
отношений. Республика Беларусь поддерживает политику ООН в области поддержа- 
ния международного мира и безопасности, в сфере укрепления и развития сущест- 
вующих международных режимов по предотвращению распространения оружия 
массового уничтожения, сокращения и ликвидации его имеющихся арсеналов. 
Принципиальна позиция Беларуси в том, что именно ООН должна стать консолиди- 
рующим и координирующим центром по выработке стратегии и тактики действий 
международного сообщества в области борьбы с международным терроризмом. 
Республика Беларусь решительно не приемлет вмешательства в свои внутренние 
дела, не позволяя при этом и себе поступать так в отношениях с другими странами. 
Наиболее перспективными направлениями внешней политики Беларуси явля- 
ются азиатско-африканский и латиноамериканский векторы. В основе потенциала 
лежит и созвучность позиций по вопросам насущной международной тематики и от- 
крытые симпатии к Беларуси. 
Для Республики Беларусь важным, во внешней политике является стремление к 
нейтралитету. 
Для Республики Беларусь исключительно важны добрососедские отношения с 
Россией. 
21 февраля 1995 г. был подписан Договор о дружбе, добрососедстве и сотруд- 
ничестве между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Основываясь на 
положениях этого Договора, 2 апреля 1996 г. был заключен Договор об образовании 
Сообщества Беларуси и России. Процесс дальнейшей интеграции Республики Бела- 
русь и Российской Федерации нашел свое отражение в подписании 2 апреля 1997 г. 
Договора о Союзе Беларуси и России. Развитие Союза Беларуси и России осуществ- 
лялось в соответствии с направлениями, определенными Декларацией о дальнейшем 
единении Беларуси и России от 25 декабря 1998 г. 
От того, как будут развиваться отношения с восточной соседкой, какие силы 
окажутся у власти в Москве, будет зависеть во многом и судьба белорусского госу- 
дарства. 
Однако решающей и определяющей силой развития Беларуси как государства и 
этнотерриториальной общности остается белорусский народ во всей совокупности 
его социальных и национальных структур. По нашему мнению, непоколебимость 
духа белорусского народа является главным фактором для процветания нашей рес- 
публики в XXI веке. 
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